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Abstract 
 The goal of this bachelor thesis is to analyze the off r of Academic Sports 
Centre at the Technical University of Liberec and to propose solutions to increase 
interest among the students of Technical University of Liberec in the services of the 
Academic Sports Centre. For the first part of work the available literature that deals 
with information about sports organizations, the Czech Association of University 
Sports, sports at universities and the representatio  of the Academic Sports Centre was 
used. The secound part deals with the autor’s own survey research and public inquiry to 
ascertain the student’s view on the issue. The final part describes some suggestions for 
increasing students interest at the Technical Univers ty of Liberec on existing services 
of the Academic Sports Centre. 
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dem Angebotsbedarf 
Anmerkung 
Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es das Angebot des Akademischen 
Sportzentrums an der Technischen Universität Liberec zu analysieren und Lösungen 
vorzuschlagen, die das Interesse an den Diensten des Akademischen Sportzentrums 
unter den Studenten erhöhen. Für den ersten Teil der Arbeit wurde die erhältliche 
Literatur genutzt, welche die Informationen über Sportorganisationen, den 
tschechischen Verband für Universitätssport, Sport an Universitäten und die Darstellung 
des Akademischen Sportzentrums behandelt. Der zweite T l bezieht sich auf die eigene 
Forschungsarbeit des Autors und die öffentliche Umfrage um die studentische Sicht auf 
die Angelegenheit zu ermitteln. Der letzte Teil beschreibt einige Vorschläge, um das 
Interesse der Studenten der Technischen Universität Liberec am vorhandenen Angebot 
des Akademischen Sportzentrums zu steigern. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
ASC  Akademické sportovní centrum 
AMS  Akademické mistrovství světa 
CESA  Centrum sportovních aktivit 
ČAAS  Česká asociace akademického sportu 
ČAUS  Česká asociace univerzitního sportu 
ČSTV  Český svaz tělesné výchovy 
ČZU  Česká zemědělská univerzita 
ME  Mistrovství Evropy 
MS  Mistrovství světa 
OH  Olympijské hry 
TJ  Tělovýchovná jednota 
TUL  Technická univerzita Liberec 
TV  Tělesná výchova 
UP  Univerzita Palackého 
VSK  Vysokoškolský sportovní klub 
VŠ  Vysoká škola 
VUT  Vysoké učení technické 
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ÚVOD 
 V dnešní hektické a uspěchané době, plné moderních vymožeností a sedacího 
způsobu života, je na sport jako takový stále méně času. U mladší populace, která má 
tělesnou výchovu (dále jen TV) na základních a středních školách povinou, lze dohlížet 
na zdravotní kondici jedince. Avšak dále na vysokých školách (dále jen VŠ) žádná 
povinná TV není, pokud si tedy student nevybere studium zaměřené na TV. Přičemž 
sport jako takový nám pomáhá nejen jako odreagování se od běžného pracovního 
života, ale také navozuje pocit radosti, relaxace, uvolňuje napětí a stres. Studenti na VŠ 
by tak měli mít možnost svůj volný čas využít v podobě volno-časových aktivit, které 
jim univerzity nabízí. 
 Ve své bakalářské práci bych se chtěl zaměřit na studenty VŠ na Technické 
univerzitě v Liberci (dále jen TUL) a jejich vztah ke sportu ve volném čase. Studenti 
mají možnost si vybrat ze široké škály různých sportovních aktivit, které jim nabízí 
Katedra tělesné výchovy (dále jen KTV) ve spolupráci s Akademickým sportovním 
centrem (dále jen ASC), které tvoří jeden velký komplex okolo Harcovských kolejích. 
A právě o nabídku sportovních aktivit ASC se budu ve své práci zajímat. Zda studentům 
vyhovuje, či nikoliv, popřípadě co by rádi změnili. 
 V první části bakalářské práce stručně charakterizuji sportovní organizace, jejich 
právní formy a zaměření. Poté Českou asociaci univerzitního sportu, její historii a čemu 
se věnuje. Dále popíši historii na TUL a zaměřím se na sportovní organizace podobné 
ASC, které na VŠ fungují. Další kapitola je zaměřena na aktivity ASC. Druhá části 
práce je věnována vlastnímu výzkumu a analýze nabídky ASC. 
 Téma týkající se ASC na TUL jsem si vybral proto, protože ho jednak 
pravidelně navštěvuji, studuji obor týkající se sportu a dá se říci, že celý můj život se 
točí okolo sportu. Proto bych chtěl svými návrhy zvýšit zájem studentů o služby ASC. 
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1 CÍLE PRÁCE 
Hlavní cíl: 
 Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat nabídku Akademického 
sportovního centra na Technické univerzitě v Liberci a navrhnout řešení vedoucí ke 
zvýšení zájmu ze strany studentů TUL o služby ASC. 
Dílčí úkoly: 
1) Obecné představení sportovních organizací a jejich zaměření, vymezení a 
seznámení s právními formami. 
2) Seznámení se vznikem sportu na vysokých školách a zhotovení přehledů 
sportovních organizací na VŠ. 
3) Představení Akademického sportovního centra a stručná charakteristika 
sportovišť spolu s nabídkou, která je momentálně pro studenty TUL k dispozici. 
4) Vytvořením ankety vymezit a charakterizovat poptávku ze strany studentů TUL. 
5) Na základě zhodnocení výsledků ankety vytvořit vlastní návrh na rozšíření a 
zlepšení nabídky ASC.  
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2 SPORTOVNÍ ORGANIZACE 
 Většina sportovních organizací působících v České republice v oblasti 
masového, výkonnostního a vrcholového sportu používá právní formu občanského 
sdružení podle zákona o sdružování občanů. Pojem ,,sportovní organizace“ můžeme 
rozumět jako občanské sdružení působící ve sportu. V oblasti sportu působí samozřejmě 
řada dalších subjektů s různou právní formou - s.r.o., a.s. atd. 
 Základními parametry právní úpravy vzniku a existence sportovních organizací 
jsou Ústava České republiky, občanský zákoník, obchodní zákoník a zákon o 
sdružování občanů. Pro vznik sportovní organizace - občanského sdružení je nutno 
podat Ministerstvu vnitra České republiky návrh na registraci spolu s textem stanov. 
Stanovy jsou základním dokumentem, kterým si sportovní organizace upraví svoji 
činnost. Nejvyšším orgánem sportovní organizace je valná hromada či výroční členská 
schůze. V období mezi valnými hromadami je sportovní organizace řízena statutárním 
orgánem. Mimo statutární orgán působí ve sportovní organizaci také orgány kontrolní, 
arbitrážní, disciplinární a odborné (Topinka a Stanjura, 2001). 
2.1 Právní formy 
Občanské sdružení (o.s.) 
 Občanské sdružení je nejstarší a nejčastější právní formou neziskové organizace 
v ČR. K založení není nutný žádný základní kapitál, je zapotřebí vytvoření přípravného 
výboru skládajícího se nejméně ze tří lidí, z jichž alespoň jeden musí být starší 18 let. 
Občané mají dle zákona svobodné právo se sdružovat a k výkonu tohoto práva není 
třeba povolení státního orgánu. Občanské sdružení vzniká registrací stanov na 
Ministerstvu vnitra ČR. Účelem může být jakákoliv prospěšná činnost (vzdělávací, 





• lze spojit síly několika podnikatelů, aniž by bylo nutno zdlouhavě zakládat 
    novou obchodní společnost; 
• není nutný žádný základní kapitál; 
• lze se sdružit pouze na konkrétní projekt, určitou akci, vymezený účel či na 
       časově omezený úsek; 
• prvních vydělaných 300 000 Kč nepodléhá dani; 
• vede se zpravidla pouze jednoduché účetnictví. 
Nevýhody: 
• jednotliví účastníci sdružení ručí celým svým majetkem za závazky sdružení; 
• všichni účastníci sdružení ručí za závazky sdružení nerozdílně; 
• sdružení nemá právní subjektivitu, účastníci musí vystupovat svým jménem, 
    nebo jménem jednoho z nich; 
• pokud je alespoň jeden člen sdružení plátcem DPH, pak i ostatní účastníci 
    sdružení mají povinnost se k této dani registrovat. 
 Jako občanské sdružení je registrován například TJ Bohemians Praha, který je 
jeden z nejznámějších a největších sportovních klubů v České republice. V současné 
době sdružuje 25 oddílů v různých sportovních odvětvích. 
Obecně prospěšná společnost (o.p.s.) 
 Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která poskytuje veřejně 
prospěšné služby. Patří mezi neziskové organizace. Jejím zřizovatelem mohou být 
fyzické osoby, právnické osoby, také obce, kraje a stát. Hlavním cílem činnosti obecně 
prospěšné společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Hospodářský 
výsledek nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů orgánů ani zaměstnanců. Zisk 
není možné rozdělit mezi zakladatele, hospodářský výsledek po zdaně í je celý 
převáděn do rezervního fondu. Obecně prospěšná společnost je tedy svou činností 
závazně obrácena směrem k veřejnosti, oproti občanskému sdružení, jež může 
v podstatě naplňovat jakýmkoliv zákonem nezakázaný soukromý zájem svých členů 
(Svět neziskovek, 2010). 
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Výhody: 
• zakladatel nevkládá do společnosti žádný vklad; 
• může žádat o dotace, ale také o úlevy - například daňové; 
• jako jediná nezisková právní forma smí legálně podnikat (tedy provozovat 
    výdělečnou činnost); 
• veškeré důležité informace o společnosti se zapisují do veř jně přístupného 
    rejstříku. 
Nevýhody: 
• obecně prospěšnou společnost nelze vlastnit (nelze ji ,,prodat“ ani ,,koupit“), 
    není ničím majetkem; 
• obecně prospěšná společnost nesmí svůj případný zisk rozdělit mezi 
    zakladatele, členy orgánů nebo zaměstnance; 
• založení a fungování je administrativně áročnější než u občanského sdružení; 
• na obecně prospěšnou společnost je více ,,vidět“; 
• v zájmu transparentnosti musí zveřejňovat předepsaným způsobem výroční 
    zprávu o své činnosti a hospodaření (Svět neziskovek, 2010). 
Obecně prospěšnou společností je v Liberci EYOWF (European Youth Olympic 
Festival). Společnost, která v únoru letošního roku (2011) pořádala 10. zimní evropský 
olympijský festival mládeže. 
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 
 Může být založena minimálně jedním společníkem a maximální počet 
společníků je omezen na padesát (fyzických či právnických osob). Výše minimálního 
základního kapitálu společnosti je 200 000 Kč, přičemž výše vkladu každého společníka 
musí činit alespoň 20 000 Kč. Společnost odpovídá za své závazky celým svým 
majetkem. Společníci ručí společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů 
všech společníků. Zisk si společníci rozdělují podle poměru svých vkladů k základnímu 




• společnost ručí do výše nesplaceného základního kapitálu; 
• právnická osoba působí důvěryhodně a seriózně; 
• s každým rokem své existence buduje obchodní jméno a historii firmy, čímž 
    zvyšuje svůj kredit; 
• právnická osoba platí pouze daň z příjmů a srážkovou daň ze zisku  
          rozděleného mezi společníky a celkově má dobré možnosti optimalizace daní; 
• podniká pod libovolným názvem, který si zvolí při založení, což je důležité při 
    propagaci společnosti; 
• může expandovat navýšením vkladů, přistoupením nových společníků; 
• řízení společnosti je možné předat jednateli nebo dalším společníkům; 
• hodnota společnosti se v čase zvyšuje, je možné ji prodat nebo předat 
    potomkům. 
Nevýhody: 
• pro začínající podnikatele nutnost vedení (podvojného) účetnictví; 
• nutný základní kapitál ve výši 200 000 Kč; 
• administrativně náročnější jednání s úřady; 
• zisk se daní na straně firmy jako daň z příjmů právnických osob; 
• mohou vzniknout potíže s převodem podílů na jiné osoby. 
K nejznámějším společnostem s ručením omezeným patří například: HC Bílý 
Tygři Liberec, HC Plzeň 1929, HC Energie Karlovy Vary, Sportklub Oxygen Příbram a 
další. 
Akciová společnost (a.s.) 
 Společnost může založit minimálně jedna právnická osoba nebo dvě fyzické 
osoby. Základní kapitál musí činit alespoň 20 000 000 Kč v případě veřejné nabídky 
akcií, respektive minimálně 2 000 000 Kč bez veřejné nabídky akcií. Akciová 
společnost ručí za své závazky celým svým majetkem, akcionář za závazky společnosti 
neručí. Zisk se rozděluje podle poměru jmenovité hodnoty akcií. Orgány společnosti 
jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada (Žižka, 2006). 
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Výhody: 
• omezené ručení akcionářů; 
• neomezená životnost společnosti (firma může pokračovat, i když zakladatelé 
    odejdou); 
• snadné přesuny vlastnictví (obchodování s akciemi); 
• nejefektivnější forma rozvoje ,,velkého“ podnikání vyžadujícího velkou masu 
    kapitálu - umožňuje soustředění kapitálu pro realizaci akcií. 
Nevýhody: 
• stanoveno základní jmění 2 000 000 Kč, resp. 20 mil. Kč; 
• obtížnější založení - náročné na čas, náklady i znalosti; 
• kontrola ze strany státu; 
• nezájem akcionářů o záležitosti společnosti, dochází k oddělení správy a řízení 
       od vlastnictví, typický ,,manažerský podnik“; 
• problém řešení vztahů mezi vlastníky (akcionáři), statutárními orgány, 
       vrcholovým managementem a ostatními zájmovými skupinami (tj. 
       zaměstnanci, zákazníci…); 
• dvojí zdanění příjmů (nejprve zisku společnosti, pak dividend akcionářů). 
Akciových společností je celá řada, mezi nejznámější patří: FC Slovan Liberec, 
HC Eaton Pardubice, HC Slavia Praha, HC Sparta Praha, HC Oceláři Třinec, FK 
Baumit Jablonec a další. 
2.2 Organiza ční struktury sportovních organizací 
 Každá sportovní organizace si může vybrat, jakou si vybuduje vnitřní 
organizační strukturu. Za dlouhá desetiletí se ustálilo poměrně funkční schéma, které se 
s většími či menšími obměnami praktikuje téměř ve všech sportovních organizacích. 
 Pro rozhodnutí, jakou podobu vnitř í organizační strukturu zvolíme, je zásadní, 
o jaký typ sportovní organizace se jedná. Tradičním schématem je základní vazba mezi 
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 členská základna      
             kontrolní komise 
 
 Obr. 1. - Základní schéma organizační struktury (s jednoduchou organizační 
       strukturou) 
 Toto základní schéma se objevuje nejvíce v malých TJ, zejména tam, kde se TJ 
již dále neštěpí na jednotlivé oddíly či odbory. V tomto typu organizační struktury 
vykonávají členové TJ své volební právo přímo a volí obvykle ze svých řad řídicí orgán, 
který má nejčastěji podobu vícečlenného výboru. Tento výbor může současně plnit 
funkci statutárního orgánu. Podle typu a postavení statutárního orgánu je možno 
rozlišovat dva základní typy sportovních organizací 
- sportovní organizace se statutárním orgánem - jednotlivcem (předsedou, 
prezidentem, jednatelem, generálním manažerem atd.) 
- sportovní organizace s kolektivním statutárním orgánem (výbor TJ, výkonný 





• zpětná vazba. 
Nevýhody: 
• absence kontrolních 
mechanismů, 
• absence zpětných vazeb. 
 
 V praxi sportovních organizací je nutné ve většině případů vymezit vazby mezi 
jednotlivými sportovními odvětvími a vedením sportovní organizace precizněji. Proto je 
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 Obr. 2. – Dvouvrstvá organizační struktura 
Vedení TJ 
• skupina funkcionářů a pracovníků sportovní organizace, kteří jsou z hlediska 
struktury sportovní organizace postaveni nejvýše a vykonávají či zabezpečují řízení 
sportovní organizace, 
• členové statutárních, kontrolních či jiných orgánů sportovní organizace a také 
pracovníci sekretariátu či jiných profesionálních útvarů. 
 
 Do této skupiny zahrnujeme členy statutárních, kontrolních či jiných 
profesionálních útvarů sportovní organizace. K vystupování a jednání za sportovní 
organizaci je z právního hlediska vždy oprávněn pouze statutární orgán. Při vysvětlení 
organizační struktury sportovní organizace si však nemůžeme vystačit pouze s touto 
právní terminologií a pohledem. 
 Sportovní organizace, jejichž činnost zasahuje do více regionů velmi často 
používají vícevrstvou organizační strukturu . Příklad vícevrstvé organizační struktury 
sportovní asociace s celostátním rozsahem ukazuje obr.č. 3. Strukturu sportovních 
organizací je možno vytvářet s přihlédnutím zejména k  
- organizace jejichž činnost zasahuje do více regionů, 
- regionální dělení sportovní organizace, 
- dělení sportovní organizace na jednotlivá sportovní odvětví, 
- profesní dělení sportovní organizace, 
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 Obr. 3.  – Vícevrstvá organizační struktura (Topinka a Stanjura, 2001). 
2.3 Sportovní organizace v Liberci 
 Sportovních organizací je v Liberci celá řada. Mezi nejznámější a tudíž i největší 
konkurencí pro ASC na TUL patří: Bazén Liberec, TJ Lokomotiva Liberec, AEROBIC 
& BOSU studio Endorfin - Liberec, Zuzi studio - aerobic Liberec, Sport Aerobic 
Liberec, SpinFit - Liberec. 
2.4 Zaměření 
Bazén Liberec  
 Původně ryze sportovní zařízení je cíleně přetvářeno na rekreačně-relaxační 
areál, který dnes poskytuje veškeré služby spojené s provozem plaveckého bazénu. 
Mimo sportovního vyžití při plavání poskytuje široký prostor pro aktivní formy 
odpočinku. Bazén Liberec nabízí hodiny spinningu, ve wellness - aerobním sále hodiny 
aerobiku, step aerobiku, zdravotního cvičení, bosu, power jógy, pilates a nově hodiny 
zumby. Pro relaxaci zde slouží sauna, vodní pára a m sáže. 
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TJ Lokomotiva Liberec  
 Má dlouholetou a bohatou tradici. Po různých reorganizacích tělovýchovy v 
padesátých letech je TJ konsolidovanou sportovní organizací, největší v Liberci, jak do 
počtu členů, jejichž počet se pohybuje okolo čtrnácti set, tak i co do počtu oddílů. TJ má 
14 oddílů, pro všechny věkové kategorie. Oddíly: Basketbal, Házená, Horolezectví, 
Kanoistika, Kolová, Kuželky, Orientační běh, Šachy, Šerm, Sport pro všechny, 
Trampolíny, Turisti, Volejbal a Zápas. Oddíl Sport p o všechny nabízí hodiny aerobiku, 
zdravotní TV, zdravotní TV - míče, aerobik - mix, zdravotní TV - kondiční. 
AEROBIC & BOSU studio Endorfin - Liberec 
 Nabízí široký výběr kvalitního cvičení pro ženy, příjemné prostředí a rozumné 
ceny. Jako první v Liberci nabízí fitness novinku bosu a nově také zumbu, dále aerobic, 
kickbox aerobic, body balance, fitbally, pilates, energy box, power jóga, cvičení pro 
těhotné nebo aerobic pro děti. 
Zuzi studio - aerobic Liberec  
 Má nejdelší tradici aerobiku v Liberci. Její speciálně vytvořené prostředí slouží 
pro cvičení všech forem aerobiku v menších skupinách. Cílem studia je spokojená a 
vyrovnaná klientela. Ze široké nabídky cvičení nabízí mix aerobic, pilates, power jóga, 
power slide, t-bow, start gym, chi-toning, dynair ball a dále i možnost relaxace a 
uvolnění v podobě sauny a masáží. 
Sport aerobic Liberec   
 Je oddíl gymnastického aerobiku, který působí pod hlavičkou České 
Gymnastické Federace. Ve své široké nabídce sportovníh  vyžití nabízí cvičení aerobic 
basic, body ball, body form - posilování, body step, bosu, fit box, kondiční cvičení, 
power aerobic, step aerobic a zumbu. 
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SpinFit - Liberec  
 Patří mezi fitness centra zaměřující se především na cyklistickou přípravu. 
Návštěva tohoto fitcentra je pro všechny, kteří si chtějí zvýšit svojí fyzickou kondici, 
odpočinout si od každodenního stresu a udělat něco pro své zdraví. Nenabízí však jen 
cvičení spojené s cyklistikou jako je spinning, ale i kickbox aerobic, step aerobic, 
pilates, power jóga a fit aerobic. 
2.5 Nabídka vs poptávka 
Nabídka 
 Kraft, Bednářová (2009, s. 105) uvádí: ,,Nabídka S (Supply) představuje chování 
výrobce, resp. množství zboží, které budou výrobci chotni vyrábět a prodávat s vazbou 
na tržní cenu.“ Nabídková křivka (S) představuje vztah mezi tržní cenou (P) a 
vyráběným množstvím (Q). Křivka odráží maximalizaci zisku, se kterým vstupuje 
výrobce na trh. 
 
   Obr. 4. Křivka nabídky 
   Zdroj: Kraft, Bednářová (2009, s. 105) 
 ,,Zpravidla platí, že čím více je ochoten kupující zaplatit, tím více je možné 
vyrobit. Množství produkce je však omezeno kapacitou výrobních zdrojů, při plném 
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využití kapacity se křivka S stává kolmou k ose x.“ Uvádí Kraft, Bednářová (2009, s. 
106). 
Faktory ovlivňující nabídku: 
• technologické změny, 
• změny v nákladech, 
• počet výrobců na trhu/tržní struktura, 
• další faktory. 
Poptávka 
 Kraft, Bednářová (2009, s. 105) uvádí: ,,Poptávka D (Demand) představuje 
chování kupujícího, jeho zájmy. V každém okamžiku existuje jednoznačný vztah mezi 
tržní cenou a poptávkovým množstvím zboží.“  
 
Obr. 5. Křivka poptávky 
   Zdroj: Kraft, Bednářová (2009, s. 103) 
 ,,Zákon klesající poptávky říká: ceteris paribus (za předpokladu, že ostatní 
faktory zůstanou nezměněny) s poklesem ceny budou spotřebitelé nakupovat v daném 
období větší množství zboží a naopak.“ Uvádí Kraft, Bednářová (2009, s. 103). 
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 Kraft, Bednářová (2009, s. 103, 104) uvádí: ,,Tvar křivky poptávky vyjadřuje 
skutečnost, že čím nižší je cena P, tím větší množství Q dané komodity je možné koupit, 
předpokládáme-li, že příjmy jsou dány.“ Jestliže se změní cena statku, pak dojde 
k posunu po křivce poptávky.  
Faktory ovlivňující poptávku: 
• příjmy spotřebitelů, 
• rostoucí počet obyvatel, 
• ceny jiných statků, 
• spotřebitelské preference. 
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3 ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU 
 Česká asociace univerzitního sportu (dále jen ČAUS) je sportovní organizací 
sdružující 43 vysokoškolských sportovních klubů a tělovýchovných jednot, které tvoří 
základnu o více než 30.000 členech. Je členem tělovýchovného a sportovního sdružení 
Českého svazu tělesné výchovy (dále jen ČSTV) a Českého olympijského výboru 
(ČAUS, 2006). 
3.1 Historie 
 Začátky vysokoškolského sportu jsou kladeny od roku 1910, kde jeho 
zakladatelem se stal tehdejší lektor tělocviku a sportovních her František Smotlacha. 
Základem tehdejšího sportování na vysokých školách bylo založení prvního 
univerzitního spolku s názvem "Vysokoškolský spolek pro tělocvik a sport, hry a 
skauting", který založil F. Smotlacha. První soutěže byly mezi kolejemi Univerzity a 
Techniky. V prvním roce činnosti se sportovalo v 10 odvět ích, kde bylo zapsáno 153 
studentů a turistice 31. Největší zájem byl o fotbal, dále pak o sokolský tělocvik, lehkou 
atletiku, plavání, házenou, tenis, cyklistiku, bruslení a sáňkování. 
 V roce 1914 se počet členů zdvojnásobil. Největší zájem byl o tenis, fotbal, 
lehkou atletiku a přibylo i pět nových odvětví - šerm, kanoistika, lední hokej, 
horolezectví a táboření. Pak nastala přestávka čtyř let světové války. V dalších 
desetiletích pak nastupují další odvětví především basketbal a volejbal, vodní pólo, 
rugby, stolní tenis, střelba i lukostřelba, zápas, judo, box, skoky do vody a turistika. 
Posláním vysokoškolského sportu v této vývojové etapě nebyla výkonnost, ale 
všestrannost a masový rozvoj. 
 Další etapa zač la osvobozením Československa v roce 1945. Ke studiu 
nastoupily silné ročníky, kterým okupace zabránila dále se vzdělávat, ale i studenti, 
kteří museli VŠ v roce 1939 opustit. Počet studentů se touto událostí ve studijním roce 
1945/46 dvojnásobně převýšil předválečný stav. Rokem 1952 po ustanovení KTV na 
VŠ začaly vznikat nové vysokoškolské TJ. ČSTV vzniká v roce 1956, na jehož popud 
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se propaguje zásada – v jednom vysokoškolském městě jedna vysokoškolská TJ. Na 
všech VŠ pracují vysokoškolské TJ ve spolupráci s KTV a bylo dosaženo vysokého 
procenta zapojení studentů VŠ do soutěží ČSTV od masového až po vrcholový sport. 
Tomu odpovídaly i úspěchy v soutěžích ČSTV i na poli mezinárodním, včetně OH, MS 
a univerziád. 
 Mezinárodní den studentstva, listopad rok 1989, odstartoval novou etapu ve 
vývoji vysokoškolského sportu. Začátkem ledna 1990 se představenstvo Českého 
vysokoškolského sportu rozšířilo o další členy, kteří sehráli významnou úlohu 
v průběhu listopadových událostí. Takto rozšířené představenstvo připravilo základní 
strategii další činnosti vysokoškolského sportu, odpovídající novým společenským 
podmínkám. Vysokoškolská tělovýchova a sport se od tohoto historického mezníku 
vymezuje jako samostatný celek v rámci spolkové tělovýchovy v těsném spojení se 
svým resortem – ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 1993 došlo 
k rozdělení republiky a zániku České a slovenské federace vysokoškolského sportu. 
Původní název Český vysokoškolský sport byl změněn na název Česká asociace 
akademického sportu (dále jen ČAAS). Tato etapa ČAAS byla obdobím složitých 
legislativních, organizačně administrativních a obsahových změn. V roce 1999 byl 
odsouhlasen nový název asociace – ČAUS. Důvodem bylo, že většina škol přešla na 
název Univerzita. ČAUS je silným, nezávislým a respektovaným sdružením v rámci 
ČSTV. V roce 2006 měla ČAUS 27.664 členů ve 41 vysokoškolských sportovních 
klubech (dále jen VSK) a vysokoškolských TJ. Tato pestrá paleta je rozvíjena od 
rekreačního sportování až po vrcholový sport, včetně účasti na světových 
univerziádách, ME, MS a OH (ČAUS, 2006). 
3.2 Profil asociace 
 ČAUS je svým charakterem a působností zájmovým stavovským sdružením 
rezortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Prostřednictvím VSK a TJ 
sdružuje studenty a zaměstnance VŠ a případně další zájemce o vysokoškolský sport. 
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 Nejvyšším orgánem je Rada ČAUS. Výkonným a řídícím orgánem je 7 členný 
výkonný výbor, který zřizuje k plnění svých cílů a poslání odborné komise jednotlivých 
sportovních odvětví. 
 Posláním a hlavním cílem ČAUS je vytvářet a zajišťovat optimální podmínky 
pro rozvoj sportovních a pohybových aktivit v klubech a na VŠ. Usiluje o stálé 
zvyšování odborné úrovně a kvalifikace tělovýchovných pracovníků působících 
v klubech a učitelů TV na VŠ. Na všech VŠ v ČR organizuje každoročně tradiční 
přebory VŠ ve spolupráci s katedrami a ústavy TV a sportu. Tyto soutěže jsou 
realizovány na těchto úrovních: Základní masové soutěže – soutěže na fakultách a VŠ 
ve formě vysokoškolských lig, což jsou dlouhodobé soutěže přesahující rámec fakulty: 
České akademické hry (letos 10. ročník), Oblastní přebory VŠ (Praha, Čechy, Morava), 
Akademické mistrovství ČR, Vysokoškolské sportovní soutěže jednorázového 
charakteru pořádané na území ČR. Jde o sportovní soutěže pravidelné, které probíhají 
mimo soutěže sportovních svazů ČSTV. Smyslem je podpořit a umožnit co nejširšímu 
počtu zájemců o vysokoškolský sport přechod z oblasti povinných aktivit k pravidelným 
zájmovým a výkonnostním tělovýchovným a sportovním činnostem. 
 ČAUS ve spolupráci se sportovními svazy zajišťuje a koordinuje přípravu a 
účast akademické reprezentace na vrcholných soutěžích pořádaných Mezinárodní 
federací univerzitního sportu. Světové univerziády se konají každé 2 roky a mají dvě
části - zimní a letní. ČAUS se těchto akademických mistrovství světa (dále jen AMS) 
nejen úspěšně zúčastňuje, ale je i pravidelně jejich pořadatelem (1994 - AMS 
v badmintonu a vodním slalomu, 1996 - AMS v triatlonu, 1998 - AMS v judo, 2000 - 
AMS ve squashi, 2003 - AMS ve sportovní střelbě, 2004 - AMS v orientačním běhu, 
2008 - AMS v baseballu). V roce 2010 oslavila ČAUS 100 let trvání vysokoškolského 
sportu (ČAUS, 2006). 
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4 SPORT NA VŠ 
V této kapitole se zaměřím na vznik sportu na TUL. Následně vyjmenuji 
podobné sportovní organizace jako je ASC, stručně je charakterizuji a zaměřím se na 
jejich nabídku sportovních aktivit. 
4.1 Historie sportu na TUL 
 Původně Vysoká škola strojní v Liberci oficiálně vznikla na základě výnosu 
Ministerstva školství ze dne 3. září 1953. Její založení pak bylo potvrzeno vládním 
usnesením ze dne 27. listopadu 1953. Výuka začala již 1. října a do prvního ročníku 
nastoupilo celkem 259 posluchačů. V prvním školním roce měla škola pouze šest 
kateder. Dalším vládním nařízením ze dne 5. září 1960 byla škola rozdělena na dvě 
fakulty. Původní název byl změněn na Vysoká škola strojní a textilní, ve zkratce VŠST. 
Pod tímto názvem působila dalších 35 let. K nejvýraznějšímu rozšíření došlo po roce 
1990, kdy se tehdejší VŠST rozšířila o čtyři další fakulty: pedagogickou v roce 1990, 
hospodářskou v roce 1992, fakultu architektury v roce 1994 a fakultu mechatroniky a 
mezioborových inženýrských studií v roce 1995. Toto rozšíření školy vedlo k tomu, že 
zákonem ze dne 27. září 1994 byl od 1. ledna 1995 přiznán název Technická univerzita 
v Liberci, ve zkratce TUL. 
 Od počátku existence vysoké školy v Liberci hrál ve volném čase studentů 
významnou roli sport. Tyto aktivity zajišťovala ve spolupráci s katedrou tělesné 
výchovy Tělovýchovná jednota Slávia VŠ Liberec, která vznikla již v roce 1953. 
Příznivé přírodní podmínky města přispívaly k velkému zájmu a dobrým výsledkům 
především v lyžování. Škola mohla využívat středisek v Krkonoších a výcvikového 
střediska v Bedřichově v Jizerských horách, která do roku 1990 vlastnila. Dobře se 
rozvíjely i další sporty mezi které patřily odbíjená, košíková a orientační běh, později 
také karate a badminton (Vrba, 2004). 
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4.2 Sportovní organizace na VŠ 
 V této části bakalářské práce bych rád představil další sportovní organizace 
podobné ASC TUL, které se zabývají volnočasovou aktivitou nad rámec studijního 
plánu pro studenty, zaměstnance a ostatní návštěvníky. Mezi tyto sportovní centra patří 
Sportcentrum České zemědělské univerzity (dále jen ČZU) v Praze, Centrum 
sportovních aktivit (dále jen CESA) Vysokého učení technického (dále jen VUT) 
v Brně, ASC univerzity Palackého (dále jen UP) v Olomouci a TEP při Ostravské 
univerzitě v Ostravě.  
Sportcentrum České zemědělské univerzity v Praze 
 Sportcentrum ČZU je organizace, zajišťující komplexní program TV a 
sportovních aktivit pro své studenty a zaměstnance, pro mládež a školy z Prahy 6 
Suchdole, pro suchdolské občany i širokou veřejnost. Mezi složky sportcentra patří: 
katedra TV (zajišťuje výuku TV a veškeré sportovní aktivity studentů ČZU), TJ ČZU 
(sportovní klub zabezpečující soutěžní i rekreační činnost svých oddílů), Sportcentrum 
Suchdol s.r.o. (udržuje sportovní areál a zabezpečuje služby pro veřejnost) (Makovský 
2007). 
Volnočasové aktivity pro studenty: 
• body form, 
• jóga, 
• kick box aerobik, 
• mix aerobik, 
• posilovna, 
• P – class, 
• step aerobik, 
• sauna, 
• solárium (Makovský, 
 2007). 
Sportcentrum Suchdol s.r.o. zajišťuje tyto aktivity pro: 
 mládež 
• plavecká škola (plavecké kurzy pro děti 6-15 let), 
• fotbalová škola a fotbalová pří rava pro chlapce od 6 let, 
• letní basketbalové kempy pro mládež v žákovských kategoriích, 
• letní prázdninové týdenní sportovní programy pro mládež 6-15 let). 
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 veřejnost 
• hodiny plavání pro veř jnost v krytém bazénu (celoročně), 
• pronájem bazénu pro organizace a potápěčské kluby a pro vodácké 
oddíly a jejich tréninky, 
• pronájem sportovišť: posilovna, tělocvičny, tenisová hala, volejbalové 
kurty, volejbalové a fotbalové hřiště aj., 
• organizované cvičení aerobiku a jeho různých forem, 
• regenerace v saunaklubu, 
• půjčovna lodí, lyží a skiservis (Makovský, 2007). 
Centrum sportovních aktivit VUT v Brn ě 
 CESA je vysokoškolským ústavem. Jedná se o celoškolské pracoviště v oblasti 
tělesné výchovy a sportu na VUT v Brně. Zajišťuje výuku ve studijním oboru 
Management v tělesné kultuře a celoroční tělovýchovné a sportovní aktivity studentů 
(volnočasové pohybové aktivity) a zaměstnanců VUT v Brně. 
 Podle studijních programů je TV jednotlivých fakult nepovinný předmět, tudíž 
se za ni neudělují zápočty ani kredity.  V rozsahu 2,0 hodin cvičení v semestru TV je 
zdarma, další hodiny TV si studenti hradí sami (CESA VUT, 2009a). 
Sportovní programy 
 Pro studenty VUT v Brně je nabídka pohybových a sportovních aktivit velice 
pestrá. Tvoří ji více než 42 sportovních specializací a forem na pěti výkonnostních 
úrovních. V tomto programu jsou sporty jako: 
• aqua aerobik, atletika, 
• badminton, basketbal, bruslení, břišní tanec, bowling, 
• capoeira, 
• finess nejen pro muže (kam řadíme: aerobik jako takový, pilates, power 
 jóga, kick box aerobik, zumba, fitball, fitness pro zdraví, jumping, 
 bossa), 
• funkční trénink, futsal, florbal, fotbal, frisbee, 
• Fyzio program (pro studenty se zdravotními problémy po operaci, po 
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 úrazu nebo s drobnými či limitovanými zdravotními omezeními a 
 studentům začínajícím), 
• golf, 
• házená, halový bouldering a horolezectví, horská kola, 
• indoorcycling (spinning), in-line, 
• kanoistika, kondiční trénink a jeho formy, kondiční posilování, 
• lední hokej, lyžování, 
• masáže a regenerace, 
• nohejbal, nordic walking (chůze s holemi), 
• pohybové aktivity handicapovaných, plavání, plážový volejbal, pole 
 dance, Port de Bras, potápění, 
• sálová kopaná, snowboard, softbal, squash, stolní tenis, střelba, 
• šachy, šipky, 
• tanec a jeho formy, tenis a jeho formy, 
• veslařské trenažery (indoor rowing), volejbal, 
• žonglování (CESA VUT, 2009b). 
ASC UP v Olomouci 
 Akademik sport centrum UP v Olomouci se zabývá pohyb vě rekreační a 
sportovní činností. Koncipuje, nabízí a organizuje jednorázové, pravidelně se opakující 
a pobytové akce zájmové na základě sportovního charakteru, orientované na studenty a 
zaměstnance UP. Nejen pro studenty a zaměstnance UP ale i pro mimouniversitní 
veřejnost může organizovat v rámci své doplňkové činnosti zájmové pohybově 
rekreační a sportovní akce. Veškeré své činnosti provádí v souladu s Dlouhodobým 
záměrem UP (ASC UP Olomouc, 2011a). 
 Sportovních programy 
 Akademik sport centrum UP nabízí cca 40 různých druhů sportovních aktivit. 
Pro využívání nabídky sportovních programů ASC UP je nutná registrace v podobě 
registrační kartičky v hodnotě 20 Kč a zakoupení sportovního průkazu. Akademik sport 
centrum nabízí dva typy sportovních programů: 
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• základní program, 
• speciální sportovní programy. 
Základní program 
 Jde se o balíček sportů za jednotnou cenu. S tímto průkazem se může chodit do 
kterékoliv hodiny v kterýkoliv den. Jedná se o sporty: 
• aerobic mix, 
• badminton, 
• basketbal, 
• flirt dance, 
• florbal, 
• fotbal a sálová kopaná, 
• in-line, 
• jóga, 





• nordická chůze, 
• powerjoga, 
• taebo, 
• tance – HIP HOP, balet, 
 výrazové-moderní, irské, 
 orientální, salsa, 
• volejbal 
• zumba. 




• fitness dance, 
• movia dance (ASC UP 
 Olomouc, 2011b). 
Speciální sportovní programy 
 Nabídku tvoří sporty, které jsou díky vyšším nákladům kalkulovány každý 
zvlášť. Při výběru tohoto programu se jedná o vstup pouze do jedné ko krétní hodiny 
v týdnu. Do této skupiny sportů patří i indoor cycling, který má speciální rozvrh. Jedná 
se o sporty: 
• fitness, 







• základy jezdectví (ASC 
 UP Olomouc, 2011b). 
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TEP při Ostravské univerzitě v Ostravě 
 Na Ostravské univerzitě funguje sportovní organizace pod jménem TEP, která 
nabízí všem studentům možnost ovlivnit pravidelným pohybovým režimem své zdraví a 
životní styl. Název TEP je tvořen zkratkou slov Tělo - Energie - Pohyb, která vyjadřuje 
rovnováhu vztahu mezi tělesnou schránkou člověka, formami jeho vnitřní energie a 
pohybem (TEP, 2011a). 
Sportovních programy 
 Na Ostravské univerzitě je program pohybových aktivit TEP členěn na čtyři 
základní programy: GO, EFFECT, FUNNY a HEY, kde každý sleduje jiný cíl (TEP, 
2011a).  
GO 
 Cílem programu je nabídnout  studentům i zaměstnancům takové aktivity, které 
svým charakterem mohou v pří adě správného a pravidelného provádění ovlivnit rozvoj 
popř. udržování pohybových schopností tzn. síly, rychlosti a vytrvalosti (TEP, 2011a). 
Mezi tyto aktivity patří: 
• aerobic intensive, 
• badminton, 
• basketbal, 
• beach volejbal, 
• bodybuilding, 
• bouldering, 
• cycling classic, 
• florbal, 




• kick box, 
• lanové centrum, 
• plavání, 
• RC mini auta, 
• spinning, 
• squash, 
• stolní tenis, 
• taebo, 
• tenis, 
• volejbal (TEP, 2011b).
EFFECT 
 Program EFFECT nabízí svým uživatelům aktivity, které díky správnému a 
pravidelnému provádění ovlivňují formování postavy, nápravu svalových dysbalancí a 
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inicializují úbytek váhy (TEP, 2011a). Jedná se o aktivity převážně vytrvalostního 
charakteru, mezi které patří: 




• cycling class, 
• fit program, 
• fitbox, 
• kondiční box, 
• MTV dance, 
• sauna, 
• zdravotní cvičení (TEP, 
 2011c). 
FUNNY 
 Program FUNNY se zaměřuje především na aktivity v podobě zábavy, relaxace 
a společenských kontaktů. Představuje jednorázové aktivity popř. společenské akce 
pohybového charakteru (TEP, 2011a).  
HEY 
 V tomto programu mají zájemci možnost rozvoje výuky některých nových 
pohybových dovedností. Návštěvníci by měli tuto aktivitu navštěvovat pravidelně 
s ohledem na didaktický postup (TEP, 2011a). Do tohot  programu se řadí aktivity 
typu: 
• aikido, 




• výuka golfu, 
• výuka plavání (TEP, 
 2011d). 
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5 AKADEMICKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM 
 Akademické sportovní centrum Technické univerzitě v Liberci vzniklo v zimním 
semestru akademického roku 2006/2007 a funguje pod KTV Fakulty pedagogické TUL. 
Jak pro studenty TUL, tak i pro ostatní návště níky nabízí širokou škálu volnočasového 
sportovního vyžití nad rámec výuky. Studenti si mohou vybrat z více než dvaceti 
sportovních aktivit a také mají možnost regenerace fyzických i psychických sil. 
 Každý student má možnost si vybrat dle svého zájmu od pohybových aktivit 
s instruktorem, individuální či skupinové sportovní aktivity. Všechny tyto volnočasové 
sportovní aktivity mají zájmový a rekreační charakter, tudíž za jejich absolvování 
instruktoři neudělují zápočet. Kapacita míst je omezena a o pohybové aktivity je veliký 
zájem, proto je lepší se předem zapsat na daný termín dopředu. Sportovní programy 
s instruktorem probíhají pod vedením odborných instruktorů a lektorů. 
 Náklady na sportovní programy a kurzy z části dotuje TUL prostřednictvím 
svých fakult, čímž zlepšuje finanční dostupnost (ASC TUL, 2009a). 
5.1 Nabídka sportovních aktivit 
 ASC TUL má širokou škálu sportovních aktivit pro studenty. Jak jsem se již 
zmiňoval, nabídka pravidelných aktivit se člení na tři základní: s instruktorem, 
individuální a skupinové. 
5.1.1 Pravidelné aktivity 
Pravidelné aktivity s instruktorem 
 Před vstupem na vybranou aktivitu se student musí prokázat permanentkou na 
daný semestr příslušnému lektorovi, případně si zakoupit jednorázové vstupné na 
vrátnici KTV. Klíče od šaten se vydávají na vrátnici KTV na vrub předložení dokladu 
(ISIC, OP, pas). Cvičení probíhá v zrcadlovém sále a v nově vybudovaném indoor 
cycling sále na KTV. Rezervace je nutno zaplatit nejdél  do 5 minut před začátkem 
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lekce nebo se odhlásit, jinak se místo přenechává náhradníkům. Pravidelné aktivity je 
možno navštěvovat dle rozvrhu v průběhu semestru. Mezi tyto aktivity patří: 
• STEP AE = vertikální trénink, výstup na step a sestup na podložku, 
     překonává se výškový rozdíl, 
             - permanentka nebo vstupné 50 Kč, 
• BOSU = zapojení hluboko uložených svalů, především v oblasti trupu, zad 
           a k procvičení hlubokého stabilizačního systému, 
        - permanentka nebo vstupné 50 Kč, 
• BOSU BODYFORM = lekce jsou zaměřeny na udržení a zvýšení fyzické 
           kondice, posílení středu těla, vytvarování problémových 
           partií a redukce hmotnosti, 
        - permanentka nebo vstupné 50 Kč, 
• PILATES = zlepšuje funkci svalové kontroly, flexibilitu těla, sílu a dýchání, 
    je zaměřeno na posílení svalů celého těla, zejména hlubokých břišních 
    a zádových svalů a svalů pánevního dna, 
             - permanentka nebo vstupné 50 Kč, 
• TAI CHI = čínské bojové umění pozvolných a klidných cviků, které Vás 
   protáhne, uvolní, posílí fyzicky i psychicky, 
            - permanentka nebo vstupné 50 Kč, 
• ZUMBA = kombinace aerobního cvičení s prvky latinsko-amerických tanců, 
           - permanentka nebo vstupné 50 Kč, 
• INDOOR CYCLING = hodinová jízda na kvalitních spinnerech s hudbou, 
        - permanentka nebo vstupné 60 Kč, 
• HOROLEZENÍ = nabízí různé stupně obtížností od jednoduchých po obtížné, 
           - provoz stěny stojí mimo nabídku ASC TUL, 
• SPOLEČENSKÉ TANCE = horní tělocvična na KTV, 





Pravidelné aktivity individuální 
 Před vstupem do posilovny se musí student prokázat permanentkou obsluze 
posilovny, případně si zakoupit jednotlivé vstupné v kanceláři ASC. Před vstupem do 
sauny se student prokazuje permanentkou ASC, kterou ukazuje osobě konající službu 
v sauně, případně si musí zakoupit jednorázové vstupné přímo v sauně na KTV. 
Do individuálních aktivit patří: 
• POSILOVNA = nachází se vedle sportovní haly v budově KTV, cvičí se 
           v době kdy neprobíhá výuka KTV, 
         - permanentka/vstupné 60 Kč, 
         - průkazka na 10 vstupů 500 Kč, 
• SAUNA = nachází se v budově KTV, součástí je bazének se studenou 
   vodou, sprchy a také odpočívárna, 
             - permanentka/vstupné 40 Kč, 
• PAVÁNÍ = prostřednictvím permanentky mohou studenti každé úterý a 
   čtvrtek od 7,00 - 8,00 využít volnou dráhu v městském bazénu 
   Liberec (ASC TUL, 2009c). 
Pravidelné aktivity skupinové 
 Skupiny studentů mají možnost využívat volné tělocvičny/haly (horní a spodní) 
a fotbalové hřiště (Stadion Harcov) pro kolektivní sporty ve kterých platí následující 
režim: 
- během týdne ve večerních hodinách 
 Na začátku semestru na základě žádostí se volné tělocvičny rozdělují mezi 
skupiny studentů. Fotbalové hřiště je možno zamluvit telefonicky na vrátnici Stadionu 
Harcov. 
- o víkendech 
 Je důležité sledovat webové stránky ASC nebo také informační tabule na KTV, 
které jsou týdně aktualizovány. Jsou na nich ,,upoutávky na volné haly“, na základě 
kterých si mohou studenti na vrátnici KTV rezervovat požadovanou hodinu na 
sportovní hry. 
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 Permanentky se na skupinové aktivity nevztahují. Mezi pravidelné sportovní 
aktivity skupinové patří: 
• BADMINTON  = je možné hrát v horní tělocvičně na KTV, 
          - vstupné 30 Kč, 
• BASKETBAL = je možné hrát v horní tělocvičně na KTV, 
          - vstupné 30 Kč, 
• BEACH VOLEJBAL = kurt se nachází na Stadionu Harcov, který je 
            k dispozici v letním semestru, 
          - vstupné 100 Kč/kurt, 
• FLORBAL = je možné hrát v dolní tělocvičně na KTV, 
     - vstupné 30 Kč, 
• FOTBAL = je možné hrát na umělé trávě, která se nachází na Stadionu 
     Harcov mimo výuku a další aktivity KTV, 
    - vstupné 30 Kč, 
• FUTSAL = je možné hrát v dolní tělocvičně na KTV, 
             - vstupné 30 Kč, 
• TENIS = nachází se v areálu Stadionu Harcov a má 3 kurty, přednostní vstup 
            pro studenty od 8-14 hodin, jinak lze hrát v odpoledních hodinách. 
           V zimním semestru jsou kurty zastřešeny, od čehož se odvíjí cena, 
          - open air vstupné 50 Kč/osoba, 
          - zastřešený kurt vstupné 100 Kč/osoba, 
          - antukové kurty vstupné 50 Kč/osoba (ASC TUL, 2009d). 
5.1.2 Dlouhodobé sportovní akce 
 Dlouhodobé sportovní akce probíhají jak v zimním tak i v letním akademickém 
roce. Každý student musí zaplatit vstupné 100 Kč, permanentka zde neplatí. Níže jsou 
uvedeny základní informace o probíhajících harcovských ligách. 
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Fotbalová liga 
 Na podzim roku 1992 založili studenti Textilní fakulty (nyní TU) v Liberci 
Harcovskou fotbalovou ligu. V té době již na harcovských kolejích existovalo několik 
týmů, které se příležitostně utkávaly v přátelských zápasech, ale pravidelná soutěž, 
která by prověřila kvalitu týmů chyběla. První ročník se rozběhl v účasti čtrnácti týmů. 
Start druhého ročníku přilákal neuvěřitelný počet třiceti týmů. Harcovská fotbalová liga 
patří mezi nejstarší ligy probíhající na harcovských kolejích a dnes se může pyšnit 
největší účastí studentů (Harcovská fotbalová liga, 2011). 
Florbalová liga 
 V zimním semestru roku 2005 pořádal vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu 
PaedDr. Jindřich Martinec dva studenty sportovního managementu o založení 
florbalové harcovské ligy. První ročník probíhal v letním semestru 2006 a byl zkušební. 
Florbal je mezi studenty stále oblíbenějším sportem a dnes již funguje v obou 
semestrech (Harcovská florbalová liga, 2011). 
Basketbalová liga 
 Harcovská basketbalová liga vznikla v akademickém roce 2008/2009. Liga si 
teprve získává své příznivce, ale už její druhý ročník silně konkuruje dalším 
dlouhodobým soutěžím na Harcově. 
Volejbalová liga 
 Harcovská volejbalová liga patří mezi nejmladší ligy na Harcově. První ročník 
proběhl minulý akademický rok. Další ročník úspěšně navazuje. 
5.1.3 Krátkodobé sportovní akce 
 ASC připravuje během školního roku řadu sportovních akcí. Studenti mají 
možnost zúčastnit se sportovních turnajů, show a soutěžit o prestiž a hodnotné ceny. 
Vstupné na každý turnaj je 100 Kč na osobu. Studenti si mohou vybrat z nabídky pěti 
turnajů, mezi které patří: 
• noční florbalový turnaj, 
• noční basketbalový turnaj, 
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• noční futsalový turnaj, 
• noční volejbalový turnaj, 
• noční pětiboj dvojic (ASC TUL, 2009e). 
5.1.4 Druhy permanentek 
 Ke všem druhům permanentek je zdarma: vstup do sauny, vstup do bazénu 
každé úterý a čtvrtek od 7:00 - 8:00 po předložení permanentky. Permanentku si mohou 
zakoupit  studenti všech fakult TUL. ASC nabízí tyto druhy permanentek: 
• Posilovna = 1 000 Kč, 
• Sportmix = 1 000 Kč, 
     - cena zahrnuje vstup na aerobik, indoor cycling, power jógu, 
• Tenis = 800 Kč, 
• Superpermanentka = 1 600 Kč, 
         - cena zahrnuje vstup na pravidelné aktivity (aerobik, 
            power jóga, indoor cycling, posilovna, tenis na 
 umělý povrch), dále vstup na zápasy volejbalové 
 extraligy žen Volejbalového klubu TUL, 
• Společenské tance = 500 Kč (ASC TUL, 2009f). 
5.2 Sportovišt ě 
 Na Harcově se nachází všechny sportoviště ASC, které jsou v majetku TUL a 
slouží především ke sportovnímu využití studentů. Tyto sportoviště lze rozdělit na dvě 
části podle jejich pole působnosti, viz příloha č. 5. Sportoviště pod VŠ kolejemi přímo 
v prostorách KTV a na sportoviště za VŠ kolejemi. Celý tento areál má jednu velkou 
výhodu a to v tom, že vzdálenost mezi těmito dvěma sportovišti je maximálně 5 minut 
chůze, což z něj dělá jeden velký komplex s několika tisícovou kapacitou. Pro studenty 
je to tudíž ideální sportovní areál, kde mohou strávit spoustu volného času a nemusejí 
nikam daleko dojíždět. 
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5.2.1 Sportovišt ě pod VŠ kolejemi 
Tabulka č. 1.  Sportoviště ASC v areálu pod VŠ kolejemi 
Prostory 




Největší multifunkční sportovní 
prostor s kvalitním gumovým 
povrchem vybavena ribstolemi 
či tatami pro výuku sebeobrany. 
florbal, fotbal, futsal, 
házená, nohejbal, 
sebeobrana a řada dalších 
spotů 
Horní hala 
Menší hala s povrchem, který je 
tvořen z parket. Tělocvična je 
vybavena basketbalovými koši 
a náčiním pro gymnastiku, šplh, 
volejbal. 
basketbal, badminton, 
gymnastika, šplh, volejbal 
Horolezecká stěna 
Nachází se na pravé straně 
dolní haly a je rozdělena dle 
obtížnosti na 5 úrovní. 
horolezení 
Zrcadlový sál 
Na levé straně jsou umístěny 
ribstole a na straně pravé po 
celé stěně zrcadla. 
step ae, bosu, bosu 
bodyform, pilates, tai chi, 
zumba 
Posilovna 
Posilovna je vybavena 
moderními stroji, rotopedy, 
stepry a běhacím pásem 
fitness, kondiční posilování 
Sál pro indoor 
cycling 
Nově vybudovaný sál pro 
indoor cycling, který se nachází 
mezi dolní a horní halou. Sál je 
vybaven 20 koly BOHEMIA. 
indoor cycling 
Sauna 
Sauna zahrnuje bazének se 
studenou vodou, sprchy a 
odpočívárnu. 
sanování, masáže 
V příloze č. 2. naleznete fotografie jednotlivých sportovišť pod VŠ kolejemi. 
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5.2.2 Sportovišt ě za VŠ kolejemi 
Tabulka č. 2.  Sportoviště ASC v areálu za VŠ kolejemi 
Prostory 




Hrací ploch s umělým 




Dobře vybavené centrum 
s proměnlivou skladbou 
nízkých překážek, 14 vysokých 
individuálních, 6 vysokých 




K dispozici je 1 kurt 





Nabízí 3 tenisové kurty 









V příloze č. 3. naleznete fotografie jednotlivých sportovišť z areálu za VŠ kolejemi. 
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6 ANKETNÍ ŠETŘENÍ 
 Pro zjištění zájmu studentů TUL o aktuální nabídku sportovních aktivit ASC, 
byla sestavena anketa. Vzor anketního lístku, který byl vytvořen ve formátu A4, 
naleznete v příloze č. 1. Celkem bylo vytištěno a do oběhu mezi studenty se dostalo 120 
anketních lístků, kde díky osobnímu kontaktu se ihned po vyplnění anketní lístky 
vybíraly, čímž se zajistila jejich 100 % návratnost. Anketní šetření bylo zcela anonymní. 
Obsahovalo 12 otázek, které byly zaměřeny na spokojenost studentů TUL se službami 
sportovních aktivit ASC. 
6.1 Průběh ankety 
 Anketa probíhala v termínu od pondělí 21. března do pátku 8. dubna 2011, tj. 
celých 15 pracovních dnů. Anketa byla vyplňována na KTV a také na kolejích Harcov. 
Za cílovou skupinu byli vybráni studenti sportovně aktivní, kteří využívají sportovní 
aktivity ASC. Některé anketní lístky byly dány do hodin lektorům, kteří dohlíželi na 
vyplnění, jiné vyplněny s mým osobním dohledem a další byly rozeslány po 
internetovém portálu facebook. 
 V anketě se objevují otázky několika typů. Ještě před samotnými otázkami jsou 
osobní data studentů, kde jejich hlavním cílem bylo rozdělit dotazované podle pohlaví, 
studované fakulty, ročníku a věku. První otázka byla zaměřena na týdenní návštěvnost a 
další dvě otázky byly spjaty s permanentkami a jejich cenou. Otázky č. 4 a č. 5 měly 
zjistit návštěvnost na jednotlivých sportovních aktivitách a které naopak studenti 
postrádají. Otázka č. 8 byla zaměřena na spokojenost studentů s jednotlivými lektory. 
Následující dvě otázky se týkají nočních turnajů a poslední otázka měla zjistit, odkud 
nejvíce studenti navštěvují sportovní aktivity ASC. 
 Anketní otázky byly formulovány tak, aby se zjistilo co nejvíce informací 
o přání studentů. Dotazovaní měli možnost vyplnit tři otázky s více odpověďmi a dvě 
otázky s volnou odpovědí. 
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6.2 Vyhodnocení anketních lístk ů 
 Kompletní zpracování, počítání a vyhodnocení odpovědí ze všech navrácených  
anketních lístků proběhlo manuálně a bezprostředně po skončení průběhu ankety. Počet 
navrácených lístku, jak jsem se již zmiňoval v anketním šetření, byl 100 %, díky 
osobnímu kontaktu s dotazovanými. 
 V průběhu této kapitoly postupně vyhodnotím jednotlivé otázky anketního 
šetření. Otázky budou vyhodnoceny a znázorněny pomocí grafů a tabulek podle toho, 
jaký typ grafu či tabulky se k jednotlivé otázce nejvíce hodí a nejlépe zachytí její 
hodnotu. 
6.2.1 Vyhodnocení osobních údaj ů 
 Na začátku ankety, ještě před samotnými otázkami, byly otázky týkající se 
osobních údajů dotazovaných studentů TUL v následujícím znění: 
 Pohlaví:  □ Muž  □ Žena 
 Fakulta: 
 Ročník: 
 Věk:  □ 19 – 24 □ 25 – 29 □ 30 a více 
Anketu vyplnilo 120 studentů TUL, z toho 38 mužů a 82 žen, z čehož vyplívá, 
že drtivá většina návštěvníků sportovních aktivit ASC jsou ženy. 
Tabulka č. 3.  Fakulta 
FAKULTA n % 
Strojní 11 9 
Textilní 18 15 
Přírodovědně-humanitní a pedagogická 49 41 
Ekonomická 38 31 
Umění a architektury 1 0,5 
Ústav zdravotních studií 3 2,5 
Celkem 120 100 
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 Z tabulky č. 3. můžeme vidět, že sportovní aktivity ASC navštěvují nejvíce 
studenti Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické se 41 % a hned za nimi jsou 
studenti Ekonomické fakulty s 31 %. 
Tabulka č. 4.  Ročník 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 
n % n % n % n % n % n % 
33 28 26 22 28 23 24 20 9 7 120 100 
 V tabulce č. 4. je vidět, že od 1. do 4. ročníku je návštěvnost velice vyrovnaná. 
Poslední 5. ročník nemá jednak zastoupeno tolik studentů v ročníku a také nemají příliš 
času na volno-časové sportovní aktivity. 
Tabulka č. 5.  Věk 
VĚK n % 
19 - 24 106 88 
25 - 30 13 11 
30 a více 1 1 
Celkem 120 100 
 Z tabulky č. 5 je zřejmé, že drtivá většina sportujících studentů, přesněji 88 % 
jsou ve věku 19 – 24 let. 
6.2.2 Vyhodnocení jednotlivých  otázek 
 V této části vyhodnocení anketních lístků se budu zaměřovat na jednotlivé 
odpovědi respondentů na konkrétní otázky ankety. Ne však všichni respondenti se 
vyjádřili na všechny otázky, tudíž některé nebudou obsahovat celkový počet 120 
odpovědí. 
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1x týdn ě 2x týdn ě 3x týdn ě 4x a více
 
Graf 1.  Návštěvnost ASC 
V tomto grafu je vidět, že nejvíce studentů navštěvují sportovní aktivity 1x 
týdně, hned potom 2x týdně a poslední dvě možnosti jsou shodné. Z celkového počtu 
120 dotazovaných studentů lze říci, že týdenní návštěvnost sportovních aktivit ASC je 
velice vyrovnaná. 
























Graf 2.  Využitelnost permanentek ASC. 
 Z grafu č. 2 vyplívá, že rozdíl mezi studenty, kteří mají zakoupenou 
permanentku a s těmi, co si platí jednorázové vstupné je velice malý. Ze 120 
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dotázaných má 63 zakoupeno permanentku ASC a zbývajících 57 využívá možnost 
zaplacení jednorázového vstupného. 
 Otázka č. 3: Vyhovují Vám ceny jednorázového vstupného a ceny perman ntek 
aktivit ASC? 
Tabulka č. 6.  Ceny jednorázového vstupného a ceny permanentek ak ivit ASC 
ANO NE Celkem 
n % n % n % 
108 90 12 10 120 100 
Z tabulky č. 6 je jasné, že jednorázové vstupné a ceny permanentek studentům TUL 
vyhovují. Ti, co odpověděli NE argumentují například: ,,jednorázové vstupné do 
posilovny je příliš drahé“, nebo ,,permanentky jsou příliš drahé pro studenty“, či 
,,permanentky v letním semestru by mohly být levnější, méně času“. 
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 Otázka č. 4 a otázka č. 5 
 V následujících dvou otázkách s čísly 4 a 5 šlo o zjištění, jaké volno-časové 
sportovní aktivity ASC studenti TUL nejvíce navštěvují, přičemž studenti mohli 
zaškrtnout více odpovědí, a které aktivity studentům v ASC chybějí. 
Otázka č. 4: Které z aktivit navštěvujete? 
Tabulka č. 7.  Návštěvnost sportovních aktivit 
SPORTOVNÍ AKTIVITA POČET NÁVŠTĚVNÍK Ů 
Indoor cycling 51 
Bosu 40 
Posilovna 38 
Step aerobic 34 
Zumba 33 
Bosu bodyform 29 




Power jóga 11 
Tai chi 4 
Sportovní tance 3 
 Tabulka je seřazena vzestupně, tedy od nejvíce po nejméně navštěvující 
sportovní aktivity. Kde Power jóga byla jen v zimní semestru, v letním bohužel chybí, 
což se projevilo v následující otázce č. 5. 
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Otázka č. 5: Jakou formu cvičení postrádáte? 
 V této otázce odpovědělo pouze 50 % respondentů, ostatní odpovědi jsou 
znázorněny v následující tabulce. 
Tabulka č. 8.  Chybějící sportovní aktivity 
CHYBĚJÍCÍ AKTIVITA n 
Power jóga 11 
Jumping 7 
Bojové sporty 7 
Klasický aerobic 3 
Kick box 3 
Hiking 3 
Zdravotní cvičení 1 
 
 V tabulce č. 8 jsou uvedeny počty vyžadovaných sportovních aktivit, které 
studentům TUL chybějí. Ostatním studentům žádné aktivity nechybějí. 
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Graf 3.  Dostačující informace 
Drtivá většina respondentů je s informacemi na webu a na nástěnkách 
spokojena. Ostatní, kteří vybrali možnost NE argumentují slovy: ,,nepř hledné“, ,,někdy 
chybí aktuální info“, nebo že ,,nástěnky jsou zastaralým způsobem informování, dnes 
jedině web“. 
 Otázka č. 7: Uvítali byste občerstvení na hale? 
Tabulka č. 9.  Názory na občerstvení 
ANO NE Celkem 
n % n % n % 
82 68 38 32 120 100 
 V následující tabulce je patrné, že 68 % studentů TUL by uvítalo občerstvení na 
KTV. Někteří studenti by uvítali jen prodej nápojů. 
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 Otázka č. 8: Který z lektorů Vám nejvíce vyhovuje? 
V této otázce jde o zjištění, jak si lektoři stojí v obraze studentů Kteří lektoři 
jsou u studentů nejvíce v oblibě a tím pádem zaplňují i jejich hodiny. Studenti měli 
možnost označení více odpovědí. 
Tabulka č. 10.  Oblíbenost lektorů 
LEKTO ŘI n 
Salabová Lucie 46 
Kopecká Pavla 41 
Jirman Jakub 32 
Špalková Lucie 23 
Holemá Kristýna 20 
Březina Petr 16 
Kůrka Ondřej 16 
Štěpánková Zuzana 15 
Vondroušová Šárka 11 
Pochobradská Klára 7 
Musilová Tereza 4 
Krausová Monika 4 
Vidnerová Lucie 3 
Salačová Denisa 2 
 Tabulka č. 9 je seřazena vzestupně, tedy od nejvíce po nejméně oblíbené lektory, 
kteří vedou hodiny sportovních aktivit na ASC. Záleží také na počtu hodin v týdnu a na 
určité sportovní aktivitě, kterou daný lektor vyučuje, což souvisí již se 
zmiňovanou otázkou č. 4. 
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 Otázka č. 9 a otázka č. 10 
Tyto dvě otázky byly zaměřeny na Harcovské ligy, které na Harcovských 
kolejích probíhají už mnoho let a vždy se mohou pyšnit značnou účastí jak sportovců, 
tak i přihlížejících diváků. 
Bohužel kvůli nízkému počtu vyplněných anketních lístků od mužů, v otázce 
číslo 9 převládá odpověď: Nezúčastňuji se, kterou zaškrtlo 84 respondentů ze 120 
dotazovaných. Proto tuto možnost nebudu zahrnovat v grafu 4. 














Graf 4.  Návštěvnost nočních turnajů 
 Z grafu 4 je vidět, který z uvedených nočních turnajů mají studenti TUL nejvíce 
v oblibě. Pro příliš malou účast vyplněných anketních lístků od mužů, jak jsem se již 
zmiňoval, jsou čísla v grafu tak nízká. 
 Otázka číslo 10 navazovala na otázku předchozí. Studenti měli možnost vybrat 
ze dvou odpovědí ANO / NE, kde u odpovědi ANO měli uvést, který noční turnaj by 
uvítali. 
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Graf 5.  Nové noční turnaje 
 Z grafu 5 je patrné, že studenti TUL jsou se stávající nabídkou nočních turnajů 
z 86 % spokojeni. 14 % studentů navrhovalo několik nových nočních turnajů, mezi 
které uvedli například: Noční turnaj ve stolním tenisu, Noční turnaj ve ,,fotbálku“, nebo 
Noční indoor cycling či aerobik maratón. 
 Otázka č. 11: Co byste zlepšili v ASC? 
Předposlední otázka č. 11 byla poslední otázka s volnou odpovědí. Studenti zde 
měli možnost napsat veškeré neshody, co se jim nelíbí, připomínky atd. Vyhodnocení 
této otázky mi bylo inspirací pro kapitolu č. 7. Ze 120 dotazovaných studentů tuto 
otázku vyplnilo 31 a uváděli odpovědi typu: ,,možnost rezervování ASC aktivit přes 
internet“, ,,cvičení i v dopoledních hodinách“, ,,odvětrávání v zrcadlovém sále“, 
,,mikroporty u instruktorů“, ,,regenerační procedury (výřivka, masáže)“, ,,více bosu a 
stepu“, ,,akce by mohly být fotograficky dokumentovány“, ale třeba i ,,nepříjemné 
chování zaměstnanců na recepci“ či ,,dostupnost MHD ve več rních hodinách“. 
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 Otázka č. 12: Kde bydlíte? 
Dvanáctá otázka a zároveň i poslední měla zjistit, odkud studenti TUL 
navštěvují nejvíce volno-časové sportovní aktivity ASC. 
Tabulka č. 11.  Místo bydliště 
BYDLIŠT Ě n % 
Koleje Harcov 83 69 
Koleje Vesec 0 0 
Liberec 23 19 
V okolí Liberce 14 12 
Celkem 120 100 
 V poslední tabulce č. 11 můžeme vidět, že ze 120 vyplněných anketních lístků 
bylo 69 % dotazovaných z kolejí Harcov a 0 % z kolejí Vesec. Je to dáno tím, že 
z kolejí Vesec je to na Harcov přes celý Liberec, tudíž hodnoty uváděné v poslední 
tabulce se daly předpokládat. 
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7 NÁVRH PRO ZVÝŠENÍ ZÁJMU STUDENTŮ TUL 
O SLUŽBY ASC 
Mojí inspirací pro návrhy o zvýšení zájmu studentů TUL o služby ASC jsem 
použil odpovědi studentů z anketního šetření, kteří odpovídali na otázku s volnou 
odpovědí ,,Co byste zlepšili v ASC?“. Odpovědi byly různorodé, nejčastěji se 
objevovaly návrhy na přidání nových forem cviční v zrcadlovém sále, jiné možnosti 
rezervace na sportovní aktivity a vybavení prostor, kde tyto aktivity probíhají. 
Návrhy pro zlepšení, které budu uvádět, jsou následující: 
 možnost zavedení internetové rezervace 
 zlepšení vybavení zrcadlového sálu 
 nové formy nabízených aktivit 
7.1 Možnosti zavedení internetové rezervace 
V době 21. století, kdy se internet stal součástí našeho běžného života, je snaha 
o zavádění veškerého vyřizování online. Můj návrh na zavedení internetové rezervace 
na pravidelné sportovní aktivity s instruktorem by zlepšil i usnadnil práci na vrátnici 
KTV, která by se nemusel zabývat přihlašováním či odhlašováním studentů na hodiny. 
Student by se v první řadě musel zaregistrovat do internetového systému ASC 
pod svým jménem, osobním studentským číslem a heslem, který by si sám zvolil. Tím 
by si vytvořil účet, pod kterým se bude přihlašovat, popřípadě odhlašovat 
z pravidelných aktivit ASC pod vedením lektorů. Přihlašování a odhlašování na hodiny 
by bylo možné vždy do deadlinu (uzavření přihlášení/odhlášení), který by nastal vždy 
20 minut před začátkem cvičení. 
V momentě, kdy nastane uzavření systému dané hodiny cvičení, by si seznam 
přihlášených vytiskla osoba na vrátnici KTV a podle tohoto seznamu by kontrolovala 
účastníky jednotlivých lekcí. Kontrola by probíhala jko doposud. Student po 
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předložení permanentky či zaplacení jednorázového vstupného obdrží kartičku, kterou 
pak předá na začátku hodiny lektorovi. 
Co se týče seznamu, byl by do začátku hodiny stále k nahlédnutí na 
internetovém systému. V pří adě volných míst by student, který se nestihl přihlásit, 
mohl dorazit a zapsat se na hodinu osobně na vrátnici KTV. 
Aby se předešlo situaci, která je nynějším problémem přihlášení, kdy se student 
přihlásí a na hodinu nedorazí, čímž zabírá místo pro náhradníky, byl by zvolen tento 
postup. Pokud by student 2x nedorazil na hodinu a nezrušil přihlášení na internetu do 
časového deadlinu, byl by jeho účet zablokován. Pro tohoto studenta by poté nastala 
situace osobního přihlášení na vrátnici KTV po deadlinu v pří adě volných míst. 
Výhodou tohoto systému by bylo i oznámení o suplování na hodině, popřípadě 
úplného zrušení hodiny. Studentům by byla tato změna na internetovém systému u 
přihlašování sdělena. 
7.2 Zlepšení vybavení zrcadlového sálu 
Co se týče vybavení zrcadlového sálu, jsou zde nedostatky, na které bych rád 
upozornil.  
V první řadě se jedná o regulaci vzduchu v podobě klimatizace, která by se 
regulovala přímo ze zrcadlového sálu. Jelikož se jedná o prostor bez oken, není možnost 
prostor důkladně odvzdušnit. Nynější odvětrávání, které se v sálu nachází, není 
dostačující k jeho  vytíženosti při plné kapacitě. 
Dalším bodem, který by zkvalitnil hodiny nabízených aktivit, je pořízení 
mikroportu pro instruktory ASC. Problém totiž nastává tehdy, kdy je kapacita sálu 
obsazena do posledního místa. Instruktor přeřvávající dav i hudbu působí 
neprofesionálně. Možnost používání mikroportu by zvýšila kvalitu a efektivnost hodin. 
Poslední doplněk, který bych do zrcadlového sálu přidal, je stolní lampa. Stolní 
lampa už v sálu vybavení byla a používala se při relaxaci a zklidnění na konci hodin. Po 
odebrání není možnost ztlumení světla, které je při protahování vytváří uklidňující 
atmosféru. 
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7.3 Nové formy nabízených aktivit 
V první řadě bych chtěl poukázat na vysoký zájem o vrácení do rozvrhu hodiny 
power jógy, která v tomto letním semestru nebyla zař ena do pravidelných aktivit. 
Při vykonávání sportovních aktivit je nutné zařadit do denního režimu také 
regeneraci. ASC nabízí regenerační proceduru v podobě sauny, která je mezi studenty 
velmi oblíbená. Navrhoval bych rozšíření nabídky regeneračních procedur ASC 
v podobě sportovních masáží, které by byli za určitou finanční hodnotu studentům 
nabízeny. Masáže by probíhali vždy v odpoledních hodinách od 16:00 do 21:00. Denně 
by tedy masér obsloužil 5 studentů, kteří by se na masáže přihlašovali podobně jako u 
pravidelných aktivit ASC, tedy na vrátnici KTV. 
Dále bych navrhoval zavedení bojových sportů a sebeobrany do pravidelných 
sportovních aktivit, kterých si studenti v anketním šetření vyžadovali v podobě kick box 
aerobiku nebo fitboxu. U kick box aerobiku není nutné žádné náčiní, postačí pouze 
zkušený lektor. V případě fitboxu by se musely zakoupit speciální boxovací totemy, 
které nejsou zrovna levnou záležitostí. Cena za jeden totem se pohybuje okolo 5 000 
Kč. Myslím si, že tato aktivita by mohla zvýšit zájem, pravidelných aktivit, i ze strany 
mužů. Co se týče sebeobrany, mohla by probíhat stejnou formou, jako hodiny 
společenských tanců. Tedy student by si na začátku semestru zakoupil permanentku na 




Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat nabídku Akademického 
sportovního centra na Technické univerzitě v Liberci. Na základě získaných informací 
od studentů vytvořit realizované návrhy směřující ke zvýšení zájmu studentů Technické 
univerzity o služby ASC. 
K vypracování první části bakalářské práce byla použita dostupná literatura, 
která se zabývala informacemi o sportovních organizací, České asociace univerzitního 
sportu, sportu na Vysoké škole a představení Akademického sportovního centra. Druhá 
část práce byla zaměřena na analýzu a zhodnocení nabídky ASC, vyhodnocení 
anketního šetření a vytvoření vlastních návrhů na rozšíření a zlepšení nabídky ASC pro 
studenty TUL. 
Důležitou částí mé práce bylo zjištění momentálního zájmu a spokojenosti 
studentů s nabízenými sportovními aktivitami ASC. Šetřením, které proběhlo anketní 
formou, jsem zjistil, že nadprůměrná většina studentů je se službami ASC spokojena. 
Studentům vyhovují jak ceny jednorázové, tak ceny permanentek a sportovní aktivity, 
vysoká je i oblíbenost lektorů a dosavadních forem cvičení. Odpovědí na otázky, co 
studenti postrádají a co by zlepšili na službách ASC nebylo mnoho, ale i přesto mě 
inspirovaly k návrhům na zvýšení jejich zájmu. Mé návrhy se týkají zavedení 
internetové rezervace, vybavenosti zrcadlového sálu a přidání nových forem cvičení. 
Na závěr této práce bych rád řekl, že zadané cíle, které byly na začátku uvedeny, 
se mi podařilo ve vymezeném rozsahu splnit. Doufám, že výsledky budou vhodným 
přínosem pro zlepšení chodu ASC TUL a ze sportovního hlediska bude stále větší zájem 
studentů Technické univerzity o jejich nabízené služby. 
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Příloha č. 1: Znění ankety 
Vážení respondenti, 
jsem student třetího ročníku Technické univerzity v Liberci, oboru Sportovní 
management. V rámci vypracování své bakalářské práce s názvem Zhodnocení nabídky 
sportovních aktivit ASC a její interakce s poptávkou, Vás žádám o vyplnění následující ankety, 
která je zcela anonymní. Hlavním cílem mé bakalářské práce je analyzovat nabídku ASC na 
TUL a navrhnout řešení vedoucí ke zvýšení zájmu ze strany studentů TUL o služby ASC.  
Předem děkuji za ochotu a pomoc, Daniel Jarolím. 
 
Anketa: 
Pohlaví: □ Muž   □ Žena 
Fakulta: …………………………………………………………………………………………… 
Ročník:……………………………………………………………………………………………. 
Věk:  □ 19 – 24  □ 25 – 29  □ 30 a více 
1) Kolikrát v týdnu navštěvujete sportovní aktivity ASC? 
  □ 1 v týdnu     □ 3x v týdnu 
  □ 2x v týdnu     □ 3x a vícekrát v týdnu 
2) Jste majitel permanentky ASC aktivit? 
  □ Ano   □ Ne (platím jednorázové vstupné) 
3) Vyhovují Vám ceny jednorázového vstupného a ceny permanentek aktivit ASC? 
  □ Ano 
  □ Ne   Proč? …………………………………………………………... 
4) Které z aktivit navštěvujete? (možnost více odpovědí) 
□ step ae  
□ pilates 
□ bosu 
□ power jóga  
□ tai chi 
□ bosu bodyform 
□ zumba 
□ posilovna 
□ tenis  
□ turnaje 
□ indoor cycling 
 
□ harcovské ligy 
□ sportovní tance
 
5) Jakou formu cvičení postrádáte? (volná odpověď) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
6) Jsou pro Vás dostačující informace na webu ASC a na nástěnkách fakult TUL? 
  □ Ano 
  □ Ne   Proč? ……………………………………………………………. 
7) Uvítali byste občerstvení na hale? 
  □ Ano   □ Ne 
8) Který z lektorů Vám nejvíce vyhovuje? (možnost více odpovědí) 
        □ Jirman Jakub 
        □ Štěpánková Zuzka 
        □ Březina Petr 
        □ Pochobradská Klára 
        □ Kůrka Ondřej 
□ Kopecká Pája 
□ Vondroušová Šárka 
□ Salabová Lucka 3. 
□ Špalková Lucka LOU 
□ Krausová Monika 
□ Salačová Denisa 
□ Vidnerová Lucka 
□ Holemá Kristýna 
□ Musilová Tereza
9) Zúčastňujete se nočních turnají? 
  □ Noční basketbalový turnaj 
  □ Noční florbalový turnaj 
  □ Noční futsalový turnaj 
 □ Noční volejbalový turnaj 
 □ Noční pětiboj dvojic 
□ Nezúčastňuji se
10) Uvítali byste nějaký nový noční turnaj? 
  □ Ano  Který? ………………………………………………………… 
  □ Ne 
11) Co byste zlepšili v ASC? (volná odpověď) 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
12) Kde bydlíte? 
  □ Na kolejích Harcov   □ V Liberci 
   □ Na kolejích Vesec   □ V okolí Liberce 
Zdroj: vlastní 
 
Příloha č. 2: Sportoviště pod VŠ kolejemi 
P1: Obr. 1: Horní tělocvična 
 
Zdroj: Katedra tělesné výchovy TUL. Horní tělocvična [online]. 2009 [cit. 2011-04-06]. 
Dostupné z WWW: http://www.ktv.tul.cz/beta/foto/sportoviste/horni4.jpg 
 
P1: Obr. 2: Dolní tělocvična 
 
Zdroj: Katedra tělesné výchovy TUL. Dolní tělocvična [online]. 2009 [cit. 2011-04-06]. 
Dostupné z WWW: http://www.ktv.tul.cz/beta/foto/sportoviste/dolni9.jpg 
P1: Obr. 3: Posilovna 
 
Zdroj: Katedra tělesné výchovy TUL. Posilovna [online]. 2009 [cit. 2011-04-06]. 
Dostupné z WWW: http://www.ktv.tul.cz/beta/foto/sportoviste/fit12.jpg 
 
P1: Obr. 4: Zrcadlový sál 
 
Zdroj: Katedra tělesné výchovy TUL. Zrcadlový sál [online]. 2009 [cit. 2011-04-06]. 
Dostupné z WWW: http://www.ktv.tul.cz/beta/foto/sportoviste/zrcadlo5.jpg 




Příloha č. 3: Sportoviště za VŠ kolejemi 
P2: Obr. 1: Fotbalové hřiště 
 
Zdroj: Katedra tělesné výchovy TUL. Fotbalové hřiště [online]. 2009 [cit. 2011-04-06]. 
Dostupné z WWW: http://www.ktv.tul.cz/beta/foto/sportoviste/fotbal1.jpg 
 
P2: Obr. 2: Beach volejbalové hřiště 
 
Zdroj: Katedra tělesné výchovy TUL. Beach volejbalové hříště  [online]. 2009 [cit. 
2011-04-06]. Dostupné z WWW: http://www.ktv.tul.cz/beta/foto/sportoviste/beach1-
big.jpg 
P2: Obr. 3: Tenisové kurty 
 
Zdroj: Katedra tělesné výchovy TUL. Tenisové kurty [online]. 2009 [cit. 2011-04-06]. 
Dostupné z WWW: http://www.ktv.tul.cz/beta/foto/sportoviste/tenis1.jpg 
 




Příloha č. 4: Web ASC – úvodní strana 
 
Zdroj: Akademické sportovní centrum. Úvodní stránka [online]. 2009 [cit. 2011-04-06]. 
Sportovní centrum při TUL. Dostupné z WWW: <http://asc.tul.cz/>. 
 
Příloha č. 5: Areál Harcov 
 
Zdroj: Katedra tělesné výchovy. Základní informace [online]. 2009 [cit. 2010-03-26]. 
Katedra tělesné výchovy, FP, TUL. Dostupné z WWW: 
<http://www.ktv.tul.cz/clanek_katedra.php?c=mapa_harcova>. 
 
